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kesantunan 
BerBahasa
dalam rancangan Bual Bicara 
di ikimfm. 





Makalah ini akan mengenal pasti pola kesantunan berbahasa rancangan bual bicara 
Celik Mata Reset Minda Pengguna Laman Sosial di radio IKIMfm. Kajian berfokus pada 
dialog dua peserta perbualan dalam struktur pengenalan, iaitu pengacara dan tetamu 
undangan tetap ketika memulakan rancangan dengan mengaplikasi beberapa metod 
antaranya analisis teks, transkripsi dan kaedah kuantitatif. Sebanyak sembilan dialog 
dalam struktur pengenalan dianalisis menggunakan kerangka Teori Kesantunan Brown 
dan Levinson (1987) dan Prinsip Kerjasama (PK)  Grice (1975). Dapatan kajian menunjuk-
kan peserta perbualan mematuhi strategi Kesantunan Positif dan Kesantunan Nega-
tif mewakili model Brown dan Levinson serta maksim Kuantiti dan Relevan mewakili 
PK Grice. Strategi Kesantunan Positif mendominasi keseluruhan ujaran peserta agar 
situasi bebas konflik dapat dicapai. Dapatan kajian turut memperlihatkan strategi 
dan maksim yang diaplikasi amat signifikan dalam menzahirkan kesantunan sebenar 
peserta bual bicara secara lebih komprehensif. Walau bagaimanapun, dapatan ini 
masih lagi bersifat tentatif kerana hanya sebahagian sahaja data yang dianalisis bagi 
penulisan makalah ini. 
Kata Kunci: Rancangan bual bicara; strategi kesantunan, prinsip kejayaan, situasi bebas 
konflik.
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PENdAhuLuAN
Media massa terutama media elektonik se-
perti radio memainkan peranan yang cukup 
signifikan sebagai salah satu wahana penye-
baran bahasa yang betul, halus dan persis. 
Hal ini demikian kerana media tidak dapat 
lari daripada menggunakan bahasa untuk 
menyampaikan maklumat secara tepat dan 
pantas kepada khalayak. Lebih-lebih lagi, 
keterbukaan peranan media hari ini yang 
menyediakan peluang dan ruang kepada 
pendengar untuk terlibat dalam aktiviti 
melibatkan pengunaan dan pemakaian ba-
hasa secara langsung telah meletakkan 
aspek kesantunan sebagai elemen penting 
yang harus menjadi amalan setiap ahli yang 
terlibat dalam sesuatu rancangan. Oleh itu, 
budaya berbahasa, perilaku dan corak pe-
mikiran pengamal media merupakan hal 
yang sering dibahaskan dan menimbulkan 
stigma negatif dalam kalangan khalayak 
pendengar jika didapati tidak selari dengan 
kehendak dan nilai-nilai budaya masyara-
kat setempat. 
Dalam hal ini, kebolehan warga media untuk 
menjaga tutur kata, mengekalkan keharmo-
nian dan menyantuni pendengar sepanjang 
rancangan berlangsung dapat memberi 
imej yang baik kepada media yang diwakili 
serta mempengaruhi gaya berbahasa dan 
berkomunikasi dalam kalangan masyara-
kat. Penguasaan aspek kesantunan oleh se-
tiap warga media pula akan memanifesta-
sikan kewibawaan, kehalusan budi pekerti 
dan kebijaksanaan ketika mengungkapkan 
bicara serta buah fikiran seterusnya beru-
paya meningkatkan nilai rancangan di mata 
khalayak pendengar.
Sehubungan dengan itu, kajian ini di-
jalankan bagi menganalisis pola kesantu-
nan berbahasa yang dipraktikkan oleh dua 
peserta perbualan, iaitu pengacara Mas-
lina Alias dan tetamu undangan tetap Prof. 
 Muhaya dalam rancangan bual bicara radio 
berbentuk motivasi diri bertajuk Celik Mata 
Reset Minda Pengguna Laman Sosial di ste-
sen radio IKIMfm.
kAjIAN LEPAs
Perbahasan dan perdebatan mengenai ke-
santunan linguistik tidak hanya terbatas 
dalam kasus bahasa yang bersifat bebas 
dan santai, malah telah turut diperluas ka-
jiannya dalam peristiwa-peristiwa bahasa 
yang lebih teratur dan berstruktur seperti 
rancangan bual bicara radio. Namun begi-
tu, kebanyakan kajian strategi kesantunan 
berbahasa dalam rancangan bual bicara 
radio dilakukan oleh pengkaji luar dengan 
berfokus kepada bidang pragmatik yang 
khusus. Pengkaji-pengkaji seperti Louise 
Mullany (1998), Suko Winarsih (2009),  Milan 
Ferenčik (2007) dan Irma B. Pakpahan (2012) 
telah melakukan kajian terhadap rancan-
gan bual bicara berbentuk panggilan ma-
suk (phone-in) dengan melihat aspek strategi 
persetujuan peserta, kesantunan berdasar-
kan jantina, aspek kerjasama dan pengkat-
egorian keahlian. Walaupun menggunakan 
korpus bual bicara radio yang agak hampir 
dengan kajian ini, pengkaji-pengkaji ini di-
dapati tidak berfokus kepada analisis terha-
dap strategi kesantunan secara persis dalam 
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ujaran peserta  sebaliknya hanya menum-
pukan kepada aspek-aspek yang menjurus 
kepada analisis perbualan semata-mata.  
Begitu juga dengan kajian oleh Andrea 
DeCapua et.al. (1993), Inna Kouper (2010) 
dan Goldsmith (2000) yang mengkaji uja-
ran peserta ketika meminta dan memberi 
nasihat dalam konteks perbualan radio 
berbentuk nasihat dan komuniti dalam 
talian. Kajian-kajian mereka memberi tum-
puan terhadap aspek analisis perbualan, 
implikatur ujaran peserta perbualan serta 
kelangsungan ujaran menasihat tanpa ke-
cenderungan menganalisis aspek strategi 
kesantunan dalam ujaran meminta dan 
memberi nasihat yang terdapat dalam wa-
cana yang dikaji secara komprehensif. 
Di Malaysia pula, masih tidak banyak 
kajian kesantunan dalam media dijalankan 
khusus untuk melihat strategi kesantunan 
oleh peserta perbualan yang menggunakan 
bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Satu 
kajian telah dilakukan oleh Siti  Nurbaya 
Mohd. Nor (2011) dengan menganalisis 
strategi menunjukkan ketidaksetujuan 
oleh masyarakat Melayu yang bertutur ba-
hasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam 
bual bicara radio. Beliau mendapati peserta 
perbualan dalam rancangan tersebut mem-
punyai banyak kemungkinan dan kecend-
erungan untuk menunjukkan ketidaksetu-
juan atau pertentangan pendapat ketika 
berkomunikasi. Sebelum  itu, Abdul  Ganing 
Laengkang (2010) ada mengkaji tentang 
strategi kesantunan berbahasa dalam cera-
mah motivasi yang dikendalikan oleh pakar 
motivasi, Prof. Dato Dr. Hj Mohd.  Fadzilah 
Kamsah dan didapati agak hampir dengan 
kajian ini. Namun begitu, kajian beliau ma-
sih tidak menggunakan korpus rancangan 
bual bicara radio berbentuk motivasi diri 
yang berorentasi panggilan masuk seba-
liknya mengambil ceramah motivasi yang 
diterbitkan dalam bentuk cakera padat. 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah 
dibincangkan, didapati masih belum be-
gitu banyak kajian mengenai kesantunan 
yang melihat ciri-ciri atau strategi-strategi 
kesantunan daripada perspektif masyara-
kat Melayu secara tepat dan menyeluruh. 
Zaitul Azma (2011) pernah mengatakan ba-
hawa hasil kajian terdahulu lebih banyak 
memberi tumpuan pada kesantunan dalam 
kalangan masyarakat yang berhubung kait 
dengan keluarga dan budaya. Pendapat 
beliau ini membuktikan bahawa belum 
ada satu kajian yang benar-benar melihat 
strategi kesantunan dalam konteks bual 
bicara radio bercorak motivasi diri dilaku-
kan untuk memaparkan tujuan ujaran dan 
kaitannya dengan konsep penjagaan muka 
bagi genre tersebut. Justeru, kajian ini perlu 
dijalankan supaya dapat memperlihatkan 
aspek strategi kesantunan yang diaplikasi 
oleh setiap peserta perbualan rancangan 
bual bicara bercorak motivasi diri dalam 
ranah media penyiaran berbentuk keroha-
nian secara komprehensif dan holistik.
METOdOLOgI 
kAjIAN
Kajian ini mengaplikasi beberapa kaedah, 
iaitu:
1) kajian pustaka,
2) memuat turun (download) bahan,
3) membuat transkripsi dan
4) analisis teks yang menggunakan tiga kae-
dah, iaitu
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i) penstrukturan rancangan bual bicara,
ii) pengklasifikasian dialog, dan
(iii) mengenal pasti kata kunci.
Analisis setiap dialog  dilakukan dengan 
mengaplikasi dua kerangka teori, iaitu Model 
Kesantunan Brown dan Levinson (1987) dan 
Prinsip Kerjasama oleh Grice (1975). Setiap 
dialog dianalisis untuk menentukan strategi 
dan maksim yang bersesuaian. 
BAhAN kAjIAN
Kajian ini akan menganalisis wacana media 
dalam bentuk bual bicara terbitan IKIMfm 
yang diambil daripada laman sesawang 
Youtube, iaitu “Celik Mata, Reset Minda Peng-
guna Laman Sosial”. Analisis akan berfokus 
kepada bahagian pengenalan dalam struk-
tur pengenalan dengan melibatkan sembi-
lan dialog. Dua orang peserta terlibat, iaitu 
pengacara Maslina Alias dan Profesor Dr. 
Muhaya Mohamad selaku tetamu undan-
gan tetap. Jumlah dialog dalam kajian ini 
merujuk bentuk ujaran lisan oleh seseorang 
peserta/ahli panel yang boleh menyamai 
jumlah satu ayat ataupun lebih dalam ses-
uatu konteks perbualan. 
BATAsAN kAjIAN 
Kajian ini hanya menumpukan analisis ter-
hadap bahagian pengenaan struktur pen-
genalan yang melibatkan sembilan dialog. 
Selain itu, kajian ini akan turut mengambil 
kira tiga aspek, iaitu:
1. ujaran bukan leksikal - hmm, mmm, ya,
aa, hm mm (dikenal pasti sebagai fillers
dalam Dictionary of Language Teaching
and Applied Linguistics (2002, hlm 200)
2. unsur percampuran kod - bentuk laz-
im daripada penggunaan kata pinja-
man bahasa Inggeris, bahasa Arab dan
 dialek,
3. bentuk bukan lazim - istilah-istilah
dalam bahasa Inggeris yang digunakan
untuk merujuk aspek motivasi diri. Uja-
ran peserta yang mengandungi perali-
han kod atau menggunakan bahasa
 Inggeris sepenuhnya tidak akan diambil 
kira dalam kajian ini.
ANALIsIs dAN 
PErBINCANgAN
Analisis terhadap bahagian pengenalan 
dalam struktur pengenalan bual bicara 
memperlihatkan pengaplikasian terhadap 
strategi Brown dan Levinson (B&L) (1987) 
dan maksim PK Grice (1975) oleh peserta 
perbualan ketika mengetengahkan ujaran 
masing-masing. Strategi B&L diwakili oleh 
strategi Kesantunan Positif dan Kesantunan 
Positif manakala maksim PK memperlihat-
kan aplikasi terhadap satu maksim sahaja, 
iaitu maksim Kuantiti. Dapatan analisis 
tersebut dipaparkan secara terperinci me-
lalui lima kolum seperti dalam Jadual 1 di 
bawah, iaitu kolum 1 – strategi/ maksim, 
kolum 2 - substrategi, kolum 3 - implikatur, 
kolum 4 - ungkapan/ujaran, dan kolum 5 - 
dialog.
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JADuAL 1: STRuKTuR PENGENALAN – STRATEGI DAN MAKSIM
1 2 3 4 5











Pengacara: Kembali bersama di IKIMfm 
pilihan utama anda dan terima kasih 



















Seronok sangat Pengacara: Aa: ni mesti ramai sangat ibu 








Tetamu undangan:  waalaikum salam 
Mas. Terima kasih alhamdulillah.
Tetamu undangan: Syukur 
alhamdulillah. 








Saya pasti ramai 
yang sedang 
menunggu
Pengacara: Untuk setiap minggu 
dan saya pasti ramai yang sedang 





Insya Allah Pengacara: Alhamdulillah kita kembali 
pada waktu ini untuk slot aspirasi insya-
Allah bertemankan saya, Maslina Alias 
untuk edisi hari Rabu. Dan insya-Allah 








Jadi kita nak minta 
a: 
Silakan 
Pengacara: Aa: jadi kita nak minta a: 
Prof berikan mukadimah dulu untuk 







Pengacara: Aa:: dan bersama kita 
seperti biasa yang Berbahagia Profesor 
Dr Muhaya Mohamad.







Pengacara: Dan apapun para 
pendengar, seperti biasa untuk anda 
yang bersama kami dah tak sabar-sabar 
untuk mengikuti segmen kita yang 
pertama, iaitu segmen Islam itu Indah.
Pengacara: Untuk nak dengarkan apa 
pula topik kita pada hari ini. Dan satu 
lagi topik kita pilih pada hari ini iaitu 
Celik Mata Reset Minda Pengguna 
Laman Sosial.
Pengacara: Kepada para pendengar 
yang mungkin ada persoalan a: boleh 
telefon kami sebentar lagi 03-62051500 
dan juga jangan lupa untuk anda yang 
ingin a: menghantar soalan melalui 
facebook kami boleh ke facebook kami 
iaitu Ikim.fm.
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Berdasarkan Jadual 1 di atas, strategi 
Kesantunan Positif diaplikasi oleh peserta 
perbualan melalui enam substrategi, iaitu 
substrategi (i) memberi perhatian yang di-
tandai oleh perlakuan pengacara menghar-
gai dan mengalu-alukan pendengar yang 
sedang mengikuti siaran ketika itu melalui 
ungkapan kembali bersama dan terima ka-
sih, (ii) melebihkan perhatian yang dikenal 
pasti melalui perlakuan pengacara bersi-
kap prihatin terhadap lawna tutur  yang di-
manifestasikan melalui pertanyaan tentang 
kesihatan tetamu undangan menggunakan 
ungkapan sihat ya, (iii) meningkatkan 
minat pendengar yang ditandai oleh per-
lakuan pengacara menarik perhatian pen-
dengar menggunakan ungkapan  seronok 
sangat untuk menggambarkan topik yang 
diilih sangat menarik, (iv) memberi per-
setujuan yang dikenal pasti melalui per-
lakuan tetamu undangan bersetuju secara 
tidak langsung terhadap pengacara dengan 
menjawab salam menggunakan ungkapan 
berciri keislaman, iaitu wa’alaikum salam 
dan syukur, (v) meningkatkan kefahaman 
terhadap kehendak pendengar yang diperli-
hatkan melalui perbuatan memahami situ-
asi yang dihadapi oleh pendengar wakt itu 
menggunakan ungkapan saya pasti ramai 
yang sedang menunggu, dan substrategi (vi) 
memberi tawaran/ berjanji yang ditandai 
oleh tindakan berjanji kepada pendengar 
untuk meningkatkan keyakinan dan keper-
cayaan mereka terhadap rancangan meng-
gunakan ungapan berciri keislaman, iaitu 
insya-Allah. 
Selain itu, strategi Kesantunan Nega-
tif pula diaplikasi melalui dua substrategi, 
iaitu substrategi Menggunakan kata-kata 
pelunak dan memberi penghormatan. 
Substrategi Menggunakan kata-kata Pelu-
nak dimanifestasikan melalui perlakuan 
menyuruh pendengar melakukan sesuatu 
perkara secara berhemah dengan melem-
butkan suruhan menggunakan ungkapan 
jadi kita nak minta a: dan ungkapan silakan. 
Manakala substrategi Memberi penghor-
matan ditandai oleh tindakan memuliakan 
pendengar menggunakan ungkapan  Yang 
Berbahagia Profesor  Dr  untuk merujuk 
tetamu undnagan ketika memperkenalkan-
nya kepada khalayak pendengar. 
Selanjutnya, maksim Kuantiti diaplikasi 
oleh peserta yang ditandai oleh perbuatan 
memberikan maklumat yang berinforma-
tif dan jelas kepada khalayak pendengar. 
Maksim ini terdapat dalam dialog oleh pen-
gacara ketika memperkenalkan rancangan 
kepada khalayak pendengar yang ditandai 
melalui penggunaan ungkapan segmen 
(segmen Islam Itu Indah), topik (topik kita 
pilih hari ini, iaitu Celik Mata Reset Minda 
Pengguna Laman Sosial) , no talian telefon 
untuk dihubungi (boleh telefon kami seben-
tar lagi 03-62051500) dan laman facebook 
(boleh ke facebook kami, iaitu IKIMfm). 
kEsIMPuLAN 
Dapatan analisis memperlihatkan dua 
peserta dalam struktur pengenalan strategi 
dalam Model Kesantunan B&L (1987) dan 
Prinsip Kerjasama Grice (1975). Dapatan 
ini juga secara tidak langsung membuktikan 
bahawa kedua-dua model B&L dan Grice 
telah diaplikasi untuk membentuk kesantu-
nan ujaran setiap peserta dalam soal-jawab 
struktur isi bual bicara. 
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Dapatan kajian turut menunjukkan ba-
hawa strategi dan maksim yang diaplikasi 
berupaya memberi gambaran yang jelas 
tentang kesantunan berbahasa setiap peser-
ta perbualan melalui padanan kedua-dua 
strategi kesantunan B&L dan maksim PK 
Grice. Secara jelas, MPKSM memperlihatkan 
strategi Kesantunan Positif dan Kesantunan 
Negatif diaplikasi untuk mencerminkan 
usaha peserta mewujud dan memelihara 
keharmonian serta mengelakkan konflik 
sepanjang perbualan berlangsung agar 
pendengar berupaya menerima dan me-
manfaatkan nasihat yang diberikan. 
Disamping itu, pematuhan terhadap 
maksim PK, iaitu maksim Kuantiti pula di-
dapati berupaya menambah kejelasan dan 
ketepatan maklumat yang ingin disampai-
kan oleh peserta kepada pendengar  sepan-
jang komunikasi berlangsung. Padanan 
maksim PK terhadap strategi B&L ini juga 
mencerminkan kerjasama yang tinggi oleh 
mereka dalam usaha memberi dan menin-
gkatkan kefahaman kepada khalayak men-
genai cara menangani masalah-masalah 
yang dikirim oleh pendengar. Hal ini ter-
capai apabila peserta memberikan maklu-
mat yang berinformatif, sahih atau benar, 
relevan atau mempunyai perkaitan dengan 
masalah yang sedang dibincangkan serta 
menyediakan contoh-contoh yang tersu-
sun dan udah difahami. Ciri-ciri ini meng-
hasilkan suatu komunikasi yang benar-
benar bermanfaat kepada pendengar serta 
mencerminkan keikhlasan dan pekerti mu-
lia penuturnya sepanjang komunikasi ber-
langsung.  
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